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INFORME SOBRE LA CUEVA DE nLA P · TA" en BE AOJ AN ( vlalaga) 
---------------------------------------------------------~ 
La visita a la cueva de 11La Pileta" ha s ido Q.if'icil hasta 
hace pocos años por l o penoso del acceso a través de la primitiva entra-
da descrita e n su obra por los Sres. Brueil y Oberm.aier. 
Na turaleza::: Hoy l a e ntrada se ha facilitado abriendo un acceso 
artificial a las galeria.s altas, gran Ga.leria, Salon, Sala del Lago • 
Cama de la Reina , Sal on del Pez y Gran S ima. De la Gr an Gal.eria se 
descie nde a l a Galeria de l as Cabras ontesa.s • de las Serpientes y 
Galerias nuevas .. Desde el e xterior y por una e ntrada dificil se llega 
a-las Cuevas de l as Grajas que comunica con la Gran Aaleria por una 
ventana de és'ta, y que nos lleva al laberinto, Lago de Arcilla. y G·ran 
Salo:n del Cor-o .. 
Por l a enume r acion de éste recor· ido se puede juzgar de las dimen-
s iones de l a Cue va de 1 a Pileta, cuya primera gal.eria tiene mas de un 
kila>metro de extens i on, l a. Gr an Sima· tiene ?O metros de fondo (al mismo 
ha bajado dos veces el guarda) y la cueva de las Grajas es una inmensa 
nave , cual una Cate 1ral de """ ~et.:ros de altura e:x;pléndida.mente ilumi-
nada por un hueco de la montaña como una ventana. 
Las bellezas de l a cueva son dificilmente descritas . Creeria uno 
encontrarse en una gruta encantada de Aladino, rodeado por doquiera 
de delicadas estalaotita.P, láminas de cristal de mil colores , verdosas 
. . 
blanc~ y brillantes como una gema, doradas y r ojizas , cristalinas la-
gunas de limpísima a~-ua. láminas enormes que al ser golpeadas suenan 
como un. órgano, el manton de Manila, el dosel de l a reina, el cipres 
nevado • la palmera , la misteriosa concha de enorme tamaño unida al 
techo • el jardin y tantos incomprens ibles y encantadores ;fenómenos na-
turales todos productos del tiempo y una gota de a.gua. 
Es de desear que llegue un dia próximo e n que adecuadamente ilu-
minada se revaloricen estas bellezas naturales con l a seguridad de 
que han de sobrepujar a las mas renombradas del universo . 
Argueologia l. Arte Prehistórico:- 1!:1 caso de la cueva de HLa Pilet~ 
pl antea un problema apasionante desde su comienzo y aun p ara los profa-
nos, que nos lleva a tales posibilidades que colocan a nuestra Patria 
en el primer plano de la Prehistoria del mundo. · 
En efecto las pinturas rupestres de la j;>ileta son de la misma fac-
tura, idealismo, citl.tura y, por lo tanto,pueblo, que las encontradas 
en la. region cantábrica y entre ellas las célebres de Al tamira, y sie ndo 
asi y no siendo seguramente las únicas puesto que las pinturas y graba-
